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1.1 Die Frage nach dem Menschen 
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1.2 Psychophysikalischer Mechanismus  
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1.5.1 Die Problematik romantischer Liebe 
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1.5.2 Kommunikationslosigkeit als Liebesideal 
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2.6 Triumph des Geistes über die Materie (Idealismus) 
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4.1.1 Vor der Naturkulisse (starres Bildobjekt) 
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4.1.2 Zwischen Oberfläche und Tiefe (Animation) 
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4.1.4 Die inneren Blickfelder (Immersion) 
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7.2.3 Einbruch des Realen in Form einer paranoiden Verblendung (Kain) 
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